



Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)    yang  terdiri  daripada  13  orang  pelajar,  empat  staf  dan  lima  alumni  UMP  untuk
menawan kembali Gunung Kinabalu dalam menjayakan Misi Pendakian Gunung Kinabalu 2017.  
Ketua  Pendaki,  Dr.  Wan  Mohd  Hafizzuddin  Wan  Yusuf  yang  juga  merupakan  pensyarah  Fakulti  Kejuruteraan  Kimia  &
Sumber  Asli  (FKKSA)  melahirkan  rasa  syukur  kerana  semua  pendaki  berjaya  sampai  ke  puncak  dan  beliau  sangat
menghargai semangat berpasukan dan setia kawan yang ditunjukkan oleh setiap pendaki.
“Pendakian bermula dari Timpohon Gate melalui Laban Rata dan selamat tiba di Low’s Peak pada jam 5.00 pagi. Pelbagai

















Turut  sama menjayakan misi  adalah komitmen pihak  lain  terutamanya penyumbang yang  terdiri  daripada MKG Teguh
Enterprise,  Alumni  UMP,  Tobbit  System,  Suria,  Taat  Abadi,  UMP Holding  Sdn  Bhd,  Kedua  Sdn  Bhd  (PERODUA),  Sukan
Maju Sdn Bhd dan tajaan daripada orang perseorangan.
 
 
 
Berita disediakan Nor Juhaida Basri dari Pusat Sukan dan Kebudayaan UMP dan suntingan Bahagian Komunikasi
Korporat
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